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La vie après un cancer du sein :  
les désirs
Désir de plaisir et désir de grossesse
Sexual desire, pregnancy desire 
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“Je n’ étais pas prévenue que je serais ménopausée définitivement 
et que je devrai faire le deuil d’ une grossesse et d’ un enfant, 
car le service d’ adoption nous a prévenus qu’ avec un cancer, il 
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Désir de plaisir et désir de grossesse
Il.est.extrêmement.important.que.les.soignants.appliquent.
des.attitudes.systématiques.et.qu’.ils.ne.soient.pas.tentés.de.réagir.
dans.leurs.systèmes.inconscients.(“Elle a déjà 3 enfants... Elle 








Désir de plaisir 
ou désir de retrouver une vie sexuelle 






























Pistes pour prendre en compte les droits  












La santé sexuelle : définition de l’ OMS (2000)
“La santé sexuelle est l’ expérience de bien-être physique, 
psychologique et socioculturel relatif à la sexualité. La santé 
sexuelle est naturellement dans l’ expression libre et responsable 
de ses capacités sexuelles encourageant le bien-être personnel et 
social et enrichissant la vie individuelle et sociale… Pour que la 
santé sexuelle soit atteinte et maintenue, il est nécessaire que les 
droits sexuels de chacun soient reconnus et maintenus…” (11)
Les.droits.sexuels.font.directement.allusion.aux.droits.des.
personnes.âgées,.des.malades.chroniques.et.des.handicapés.




































La priorité reste l’ information et l’ éducation 
Et.celle-ci,.pour.être.efficace,.suppose.de.laisser.s’.exprimer.les.
idées,.les.peurs.et.les.fausses.croyances,.pour.les.rectifier.et.sortir.
des.mythes.(“La sexualité nuit à la santé et donc à la guérison, 
c’ est un luxe inutile pendant les traitements”.;.“La sexualité avec 
des adjuvants n’ est pas spontanée donc n’ est pas une sexualité 
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